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Eröffnung Ausstellung  “Antarktis - hitzefrei für Pinguine”,  Zoo Rostock, 20. Juni 2007
Land von Meer umgeben
Südpol liegt auf eisbedecktem 










Arktis        und        Antarktis
Meer von Land umgeben














3Arktis        und        Antarktis
Die Polarregionen:
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Die Antarktis - 
ein geographischer Überblick
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5Wie stelle ich mir die Antarktis vor ?
... Überall Pinguine?














Nichts als Eis, endlose Weite, 
Einsamkeit, Ruhe...?
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Verteilung Süßwasser der Erde
Landeis 
77,1 %  
Seen, Flüsse 0,6 %
Grundwasser 800-4000 m,
12,4 %  
Grundwasser < 800 m,
9,9 %











Süßwasser:     2.5%
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8DMSP-AVHRR Mosaik 1980-1994 Auflösung ~1km





Mittl. Höhe: ca. 2250 m
Mittl. Eismächtigkeit: 2078 m (gegr. Eis)
Höchster Berg:
Mt. Vinson 4897 m (78°35‘S, 85°25‘W) 
Mt. Vinson
Vostok
Höchster Punkt auf dem Eis:
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Rostock
Größenvergleich Antarktika - Europa
Quelle: ArcGIS
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Der Südpol - Scott-Amundsen base
foto: Forest Banks, IceCube project, 2005
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Höhe m über Meer
  0
Quelle: Drewry, Scott Polar Res. Inst.
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Antarktische Halbinsel
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 Das Meereis der Antarktis
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Quelle: www.seaice.de; Institut für Umweltphysik, Universität Bremen 
Saisonale  Meereisausdehnung
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 Das Landeis der Antarktis
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Ein Eisschild baut 
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Mt. Pinatubo 1991 foto: NOAA
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Ausbruch Mount Pinatubo, Philippinen, 1991
foto: NOAA
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Sulphat- und δ18O-Gehalt im 150-m Eiskern B32 bei Kohnen
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3029m, >1000 ka ?
Russl., F, US
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Wie bohrt man einen tiefen 
Eiskern?
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10° W 0° 10°E





















































































Meer Schelfeis Inlandeis, gegründetes Eis  2000 Höhenlinie Aufsetzlinie
GroßbritannienTraversenrouten: Schweden Deutschland Norwegen
Kohnenoh en
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10° W 0° 10°E





















































































Meer Schelfeis Inlandeis, gegründetes Eis  2000 Höhenlinie Aufsetzlinie
GroßbritannienTraversenrouten: Schweden Deutschland Norwegen
Kohnenoh en
foto: j. köhler, 2005
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Novolazerewskaja Airfield,  Antarktis
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Landung bei Kohnen-Station,  Antarktis
Basler BT67 (DC-3)
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75°S, 0 °E, 2882 m
Zum Bohren
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Im Eiskeller: der Bohrturm
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Erste Inspektion des frischen Kerns
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Probenzuteilung aus dem Eiskern
33 x 33 mm
15 mm 24 mm
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Daten von Thermometern (rot) 






































1000 AD 2000 AD1500
1800 AD 2000 AD1930
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Petit et al., 1999 (Vostok), Siegenthaler et al., 2005 (Dome C - CO
2
), 
Spahni et al., 2005 (Dome C - CH
4
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EPICA Dome C data
Vostok (black) and Dome C (blue) data
Vostok (black) and Dome C (blue) data
EPICA data are plotted on EDC2, Vostok data on GT4 timescale
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Der Kohlenstoffkreislauf
Quelle: IPCC Report 2007
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(23.5 [22.0 to 25.0] GtCO2) per year in the 1990s, to 7.2 [6.9 to 7.5] GtC (26.4 [25.3 to 27.5] GtCO2) per year 
in 2000–2005 (2004 and 2005 data are interim estimates). Carbon dioxide emissions associated with land-use 
change are estimated to be 1.6 [0.5 to 2.7] GtC (5.9 [1.8 to 9.9] GtCO2) per year over the 1990s, although 





FIGURE SPM-1. Atmospheric concentrations of carbon dioxide, methane and nitrous oxide over the last 10,000 years 
(large panels) and since 1750 (inset panels). Measurements are shown from ice cores (symbols with different colours for 
different studies) and atmospheric samples (red lines). The corresponding radiative forcings are shown on the right hand 
axes of the large panels.  {Figure 6.4} 
Quelle: IPCC, Climate Change 2007:  The Physical Basis, Summary for Policy Makers 
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Quelle: Berger & Loutre (1991), Quatern.Sci.Rev, 10(4)
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Lufttemperatur
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Treibhausgase oder Änderung Erdumaufbahn?
Quelle: IPCC, Climate Change 2007:  The Physical Basis, Summary for Policy Makers (www.ipcc.ch)
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. . .  endlich hitzefrei !
Elephant Island, Antarktis, Goldschopf-Pinguine
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